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Ι. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑ­
ΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΑΝΤΙΑΦΘΩΔΙΚΩΝ Ε­
ΜΒΟΛΙΩΝ. 
II. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΥΤΗΣ. 
Ύ π ò 
ί. ΚΑΡΔΑΣΗ, Χ. ΠΑΠΠΟΥ, Δ. ΜΠΡΟΒΑ, Ι. ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗ, Π. ΣΤΟΥΡΑΙΤΗ 
(ΤοΟ Κ.Μ.Ι. 'Αφθώδους Πυρετοϋ Ύπ. Γεωργίας) 
Ή άντιγονική αξία τών εμβολίων κρίνεται ού μόνον έκ τοϋ τί­
τλου τών όροεξουδετερωτικών αντισωμάτων, τα όποια αναπτύσσον­
ται εις τα έμβολιαζόμενα άτομα και τα όποια, δι' δ,τι άφορα τα η­
μέτερα άντιαφθωδικά εμβόλια έπραγματεύθημεν είς προηγουμένην 
ημών άνακοίνωσιν (1), άλλα κυρίως έκ τοϋ βαθμοϋ προστασίας, τήν 
οποίαν παρέχουν τα έν λόγω εμβόλια. 
'Ακόμη δέ περισσότερον ή άντιγονική αξία των εμβολίων κρίνε­
ται έκ του χρόνου εκδηλώσεως και της διαρκείας της ύπ' αυτών πα­
ρεχομένης προστασίας. Ώ ς έκ τούτου προέβημεν είς τον ελεγχον του 
βαθμοϋ ανοσίας τών ζώων κατά τήν 7ην άπό τοΟ εμβολιασμού των 
ήμέραν δι' ημετέρων εμβολίων, ώς καί είς το τέλος τοΰ 4ου μηνός. 
Τα αποτελέσματα της τοιαύτης έρεύνης εκτίθενται κατωτέρω. Το 
γεγονός δτι εις τήν Κτηνιατρικήν δυνάμεθα νά πειραματιζώμεθα ευ­
χερώς έπί τών ζώων, δι' ά προορίζονται τα βιολογικά μας προϊόντα, 
αποτελεί μέγα πλεονέκτημα τής επιστήμης μας. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Ί) 'Εμβόλια. 
Δια τον έμβολιασμόν τών βοοειδών πειραυατοζώων έχρησιμο-
ποιήθησαν τρεχούσης παραγωγής τοϋ 'Ιδρύματος μονοδύναμα άντι­
αφθωδικα εμβόλια, τύπων Ο και Α, περιέχοντα είς άναλογίαν 57% 
ίόν, καλλιεργηθέντα επί νεφρικών κυττάρων μόσχου, είς μονοκυττα-
ρικήν στιβάδα καί έν στατική καλλιεργεία. 
Δια τον Ιλεγχον της ανοσίας κατά τήν 7ην ήμέραν έχρησιμοποι-
ήθη έμβόλιον τύπου Ο, σειρών 53, 62 καί 65 μέ τίτλον ίοΟ (DL 50 έπί 
μυών), αντιστοίχως, 10-6,59, 10-7,23
 Κ
αί ΙΟ-7/ml, ώς καί έμβόλιον τύ­
που Α, σειράς 73, μέ τίτλον ίοΟ 10-7>62/
m
l. 
Δια τον Ελεγχον της ανοσίας κατά το τέλος τοΟ 4ου μηνός έχρη-
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σιμοποιήθη έμβόλιον τύπου Ο, 51ης σειράς, μέ τίτλον toö 10-6»80/ml, 
ώς και έμβόλιον τύπου Α, 70ής σειράς μέ τίτλον toö 10-7,50/ml. 
2) Βοοειδή πειραματόζωα. 
Τά χρησιμοποιηθέντα βοοειδή, ηλικίας 4-6 ετών, προήρχοντο έκ 
περιοχών άπηλλαγμένων από ετών 'Αφθώδους Πυρετοϋ (Α.Π.) και 
έπί πλέον ουδέποτε εΐχον έμβολιασθή εναντίον τής νόσου. 
Προ τοΟ εμβολιασμού, έγένετο αίμοληψία, προς διαπίστωσιν τής 
απουσίας ειδικών έξουδετερωτικών αντισωμάτων. Παρόμοιαι αίμο-
ληψίαι έγένοντο τήν 7ην ήμέραν, προ τοΟ ενοφθαλμισμοί) τών ζώων 
δι' ομολόγου ίου, τήν 21ην ήμέραν καί κατά το τέλος τής περιόδου 
έλεγχου τής ανοσίας (4 μήνες) προς παρακολούθησιν τής πορείας 
τών οροεξουδετερωτικών αντισωμάτων. 
3) Εμβολιασμοί. 
Δια τον ελεγχον τής ανοσίας κατά τήν 7ην ήμέραν ένεβολιάσθη-
σαν συνολικώς 15 βοοειδή, κατανεμημένα είς 5 ομάδας. Έκ τών ζώ­
ων τούτων ένεβολιάσθησαν δι' εμβολίου τύπου Ο, 12 ζώα, ύποδορεί-
ως, είς τήν χώραν τής λαμυρίδος, δια κανονικής δόσεως εμβολίου 
(15 ml), προσηυξημένης δια 1,4 ml εμβολίου, ένιεθέντος εϊτε ύπό τον 
βλεννογόνον τοΟ ανω χείλους (6 ζώα), εϊτε ένδογλωσσικώς (3 ζώα), 
είτε ύποδορείως μετά τής κανονικής δόσεως (3 ζώα). Το έμβόλιον 
Α 73, λόγω τοΟ ύψηλοΟ τίτλου τοΟ ίου, έχρησιμοποιήθη είς δόσιν 
10 ml ύποδορείως. 
Δια τον Ελεγχον τοΟ βαθμοΟ ανοσίας κατά το τέλος τοΟ 4ου 
μηνός, αϊ σειραί εμβολίου Ο 51 καί Α 70 έχρησιμοποιήθησαν είς τήν 
καθιερωμένην δόσιν τών 15 ml ύποδορείως. 
4) Ί ό ς . 
'Εξαιρέσει τών ζώων, ατινα έμβολιασθέντα δια τής σειράς Ο 51, 
έμολύνθησαν δια συγκατοικίας μετά νοσούντων ζώων καί απλής τρι­
βής τής γλώσσης (Aphtisation), άπαντα τά υπόλοιπα έμβολιασθέντα 
βοοειδή, ώς καί οί μάρτυρες, έμολύνθησαν δι' ίσχυράς τριβής τής 
γλώσσης διά μεταλλικής ψήκτρας καί έπαλείψεως δια 5 ml ήραιω* 
μένου toö. 
Ώ ς τοιοΟτος ίός έχρησιμοποιήθη φυσικός ομόλογος Ιός, έκ τών 
διατηρουμένων έν τώ Ίδρύματι στελεχών δι* έμβολιοπαραγωγήν, α­
τινα άνανεοΟνται περιοδικώς δια διόδων είς βοοειδή καί συντηροΟν-
ται είς · 25 £ως - 30° . 
Ό ίός μολύνσεως ελήφθη δια λειοτριβήσεως γλωσσικών άφθών, 
εντός ρυθμιστικοο διαλύματος φωσφορικών αλάτων, εις άναλογίαν 
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1 : 10, φυγοκεντρήσεως εις 3000 στροφάς άνα Τ έπί 10' και τελικής 
άραιώσεως 2 %. 
5) Όροεξουδετέρωσις. 
Ό έλεγχος τών όροεξουδετερωτικών αντισωμάτων τών βοοειδών, 
προ και μετά τον έμβολιασμόν, έγένετο εϊτε έπί ίστοκαλλιεργημάτων 
είτε έπί μή άπογαλακτισθέντων μυών, ηλικίας 4-6 ήμερων. 
Ή πρώτη μέθοδος, περιγραφείσα εις τήν προηγουμένην ημών 
σχετικήν άνακοίνωσιν, βασίζεται έπί της έξουδετερώσεως σταθεράς 
ποσότητος ίου (100 D.C.Tso/ml) ύπό ήραιωμένων κατά γεωμετρικήν 
κλίμακα, μέ βάσιν 2, ορών. Ε π ε ι δ ή δια της παραμονής τοο μίγματος 
ίοϋ - opoö έπί 60' είς 37° Κ, διεπιστώθη ποια τις μείωσις τοΟ τίτλου 
του ίοΟ, προετιμήθη ή τών 26° Κ μέ τον αυτόν χρόνον επαφής ίοΟ -
όροο. 
Ό έλεγχος της οροεξουδετερώσεως έπί λευκών μυών, συνιστά­
μενος είς προσδιορισμον του δείκτου έξουδετερώσεως, έφηρμόσθη, 
έκ παραλλήλου προς τήν μέθοδον τών ίστοκαλλιεργημάτων έπί τών 
κατά τήν 7ην ήμέραν μετά τον έμβολιασμόν ληφθέντων ορών, καθό­
σον, ώς πλέον ευαίσθητος, επιτρέπει τήν άνίχνευσιν μικρών ποσοτή­
των αντισωμάτων (Nardelli και συνεργάται) (2). 
Ό δείκτης έξουδετερώσεως προσδιορίζεται ώς κάτωθι : Οι όροι 
τών ζώων, ήραιωμένοι 1 :2 εντός διαλύματος Hanks, μίγνυνται κατ ' 
ίσον ογκον μετά λογαριθμικών αραιώσεων βάσεως 10 ομολόγου ίου. 
Τό μίγμα τίθεται είς έπώασιν έπί 60' εντός ύδατολουτρου είς 26° . 
Μεθ' ο, έξ έκαστου μίγματος ένίενται ένδοπεριτοναϊκώς 0.10 ml είς 
λευκούς μος. Δι ' έκάστην άραίωσιν χρησιμοποιείται σταθερός αριθ­
μός μυών (5 - 6). 
Παραλλήλως ενεργείται και τιτλοποίησις τοο χρησιμοποιηθέντος 
ίοΟ έπί μυών κατά τον γνωστόν τρόπον (Skinner) (3). Οι ένοφθαλμι-
σθέντες μΟς παρακολουθούνται καθημερινώς έπί δήμερον.'Όσοι δέ έκ 
τούτων θνήσκουν μετά τάς 24 ώρας, υποβάλλονται είς έξέτασιν δι' 
εκτροπής τοο συμπληρώματος προς άνίχνευσιν ίοο Α.ΓΚ 
Ό υπολογισμός τοο τίτλου του ίοο, ώς και τοΟ δείκτου έξουδε­
τερώσεως έπί τών μιγμάτων ίου-ορού ενεργείται κατά τήν μέθοδον 
τών Reed και Muench (4). Ό δείκτης έξουδετερώσεως εκφράζεται δια 
μέν τους òpoóc τους ληφθέντας προ του εμβολιασμού μέ τήν διαφο-
ράν τοο τίτλου του ίοΟ μετά τοο όρου άπό τοο τίτλου τοο χρησιμο­
ποιηθέντος είς τήν άντίδρασιν ίου, δια δέ τους ληφθέντας προ του 
ελέγχου τής ανοσίας ορούς μέ τήν διαφοράν τοο τίτλου τοΟ ίου 
μετά τών ορών τούτων άπό τοο αντιστοίχου τίτλου του ίοΟ μετά 
τών ορών τών ληφθέντων προ τοο εμβολιασμού. Δια τήν εύχέρειαν 
τής παραστάσεως οί τίτλοι εκφράζονται διά τοο θετικού έκθετου 
τοΟ δεκαδικού αυτών λογαρίθμου. 
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Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α 
Τα έπιτευχθέντα αποτελέσματα εκτιθέμενα είς τους πίνακας Ι 
και II δύνανται να άναλυθοΟν ώς κάτωθι : 
Α'. Έλεγχος εγκαταστάσεως ανοσίας. 
Έκ του πίνακος Ι προκύπτει δτι έκ τών έμβολιασθέντων 15 βο­
οειδών, ατινα ήλέγχθησαν δι' ενοφθαλμισμού ίοΰ Α.Π. τήν 7ην άπο 
τού εμβολιασμού ήμέραν, 7 ζώα ουδόλως ένόσησαν, ουδέν δέ ζώον 
εξεδήλωσε γενίκευσιν της νόσου, ήτοι προσβολήν τών άκρων, ένώ 
άπαντες οί μάρτυρες παρουσίασαν εκτεταμένος στοματικάς αλλοιώ­
σεις, ώς και προσβολήν τών 4 άκρων. Το γεγονός τούτο αποδεικνύει 
τήν ϋπαρξιν Ικανοποιητικού βαθμού ανοσίας είς τα έμβολιασθέντα 
ζώα. Ή έκδήλωσις άφ' έτερου στοματικών αλλοιώσεων είς 8 έκ τών 
15 έμβολιασθέντων καί ένοφθαλμισθέντων ζώων ουδόλως επηρεάζει 
το αποτέλεσμα τοΰ έλεγχου της ανοσίας καθόσον, ώς ήδη ελέχθη 
καί άλλαχοΰ (1), αί τοπικαί αλλοιώσεις τοΰ στόματος δέν λαμβά­
νονται ύπ' όψιν κατά τον ελεγχον της αποτελεσματικότητος τοΰ εμ­
βολίου, δεδομένου οτι ό τοιοΰτος έλεγχος εκτελείται δια σημαντικής 
ποσότητος ίοΰ, τήν οποίαν σπανίως λαμβάνουν τα ζώα ύπο φυσικάς 
συνθήκας μολύνσεως. 
Έκ τοΰ ανωτέρω πειράματος αποδεικνύεται επίσης δτι δια τοΰ 
συνδυασμού τοΰ όποδορείου εμβολιασμού τών ζώων δια κανονικής 
δόσεως εμβολίου καί εγχύσεως 1/10 τής δόσεως ταύτης ύπο τον βλεν-
νογόνον τοΰ ανω χείλους ή ένδογλωσσικώς, ουδόλως επιταχύνεται ή 
έγκατάστασις τής ανοσίας, ώς διατείνονται οί Muronciew καί συνεργ. 
(5), Boïko (6), Kobusiewicz καί Djiebkewicz (7), Nobili καί Colonna (8). 
"Αξιον Ιδιαιτέρας προσοχής εΐναι το γεγονός οτι δια τής μεθό­
δου τής όροεξουδετερώσεως έπί ίστοκαλλιεργημάτων, εξαιρέσει τών 
δι' εμβολίου Α έμβολιασθέντων 3 βοοειδών, ώς καί 2 έμβολιασθέντων 
δι' εμβολίου τύπου Ο, ατινα παρουσίασαν ίκανοποιητικον τίτλον αν­
τισωμάτων (άνω τοΰ 1,20), ο£ τίτλοι τών υπολοίπων 10 ζώων ευρέ­
θησαν εξαιρετικώς χαμηλοί, κυμαινόμενοι άπο 0 Εως 1,11, ήτοι είς 
επίπεδα, τα όποια, εάν διεπιστοΰντο μετά τήν 21 ην ήμέραν άπο τοΰ 
έμβολιασμοΰ, θα προέδιδον τελείαν ελλειψιν ανοσίας δια τα πλείστα 
έκ τών ζώων τούτων (1). 
Δια τής εφαρμογής τής μεθόδου τής όροεξουδετερώσεως έπί μυ­
ών κατέστη δυνατή ή άνίχνευσις έξουδετερωτικών αντισωμάτων καί 
είς τους αρνητικούς έπί ίστοκαλλιεργημάτων ορούς, έπιτευχθέντων 
είς τήν περίπτωσιν ταύτην δεικτών οροεξουδετερώσεως άπο 0,50 
εως 2,50 
Έκ τών ανωτέρω αποτελεσμάτων, έπιτευχθέντων δι' αξιοσημείω­
του άριθμοΰ βοοειδών καί δια ποικίλων σειρών εμβολίου τρεχούσης 
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παραγωγής, συνάγεται Οτι ή δια τών ημετέρων άντιαφθωδικών εμβο­
λίων παρεχομένη προστασία είναι αρκούντως ίσχυρά κατά τήν 7ην 
ήδη ήμέραν. Παρά τήν τοιαύτην ΰπαρξιν ικανοποιητικής ανοσίας, 
κατά τήν 7ην ήμέραν οί τίτλοι οροεξουδετερωτικών αντισωμάτων 
τών περισσοτέρων ζώων παρουσιάζονται χαμηλοί, ώστε ουδείς πα­
ραλληλισμός είναι δυνατός κατά τήν περίοδον ταυτην μεταξύ τίτλου 
αντισωμάτων και βαθμοΟ ανοσίας τών ζώων ώς τούτο συμβαίνει με­
τά τήν 21ην ήμέραν. 
Β'. "Ελεγχος βαθμού ανοσίας κατά το τέλος του 4ου μηνός. 
Είς τον πίνακα II δίδονται τά αποτελέσματα ελέγχου της ανο­
σίας κατά το τέλος τοΟ 4ου μηνός άπό τοο εμβολιασμοί). Κατά ταο-
τα, έκ τών 4 βοοειδών, έμβολιασθέντων δι' εμβολίου τύπου Ο, είς 
ëv μόνον παρετηρήθη γενίκευσις της νόσου, ένώ τά υπόλοιπα 3 ζώα 
της αυτής ομάδος, ώς και τά δι' εμβολίου Α έμβολιασθέντα έτερα 3 
ουδέν σύμπτωμα Α.Π. εξεδήλωσαν. Είς άμφοτέρας τάς ομάδας οί 
μάρτυρες παρουσίασαν κλασσικήν μορφήν της νόσου μέ προσβολήν 
και τών 4 άκρων. 
Λόγω τοο περιωρισμένου αριθμού τών ζώων, εφ' ων έγένετο ό 
πειραματισμός, ενδείξεις μόνον δυνάμεθα να εχωμεν έπί τής διαρ­
κείας τής δια τών ημετέρων εμβολίων παρεχομένης προστασίας, ήτις 
έν προκειμένω παρουσιάζεται αρκούντως ίσχυρά κατά το τέλος τοο 
4ου μηνός είς 6 έπί τών 7 ζώων. Και είς τά πειράματα άλλωστε τών 
Mackowiak καί συν. (9), οπού έχρησιμοποιήθησαν πλέον τών 200 βοοει­
δών και έμβόλιον τύπου Frenkel, 15% μέν τών ζώων δέν άντέστησαν 
είς τήν μόλυνσιν είς το τέλος τοΟ 3ου μηνός, πλέον δέ τών 20% είς 
τους 5 1)2 μήνας. Συνεπώς, πλην τής ποιότητος τοΟ εμβολίου είς πα-
ρομοίας περιπτώσεις δέον να ύπολογισθη καί ό ατομικός παράγων, 
τοο οποίου πολλάκις παραγνωρίζεται ή σημασία έν τη Βιολογία. 
Ίσως είς τήν περίπτωσιν ταύτην ανήκει καί τό ύπ'άριθ. 12902 ζώον, 
όπερ δέν άντέστη είς τήν μόλυνσιν κατά τό τέλος του 4ου μηνός καί 
είς τό όποιον κατά τήν 21 ην ήμέραν άπό τοο εμβολιασμού δέν άνι-
χνεύθησαν έξουδετερωτικά αντισώματα, ένώ αντιθέτως είς τά υπό­
λοιπα 3 βοοειδή τής αυτής ομάδος, τά όποια άντέστησαν είς τήν μό­
λυνσιν, άνιχνεύθησαν, κατά τήν 21ην ήμέραν, υψηλοί τίτλοι αντισω­
μάτων (1,81 - 2,05 - 2,22). 
"Ετερα σημεία, ατινα δέον να τονισθοΟν έκ τών αποτελεσμάτων 
τοΟ πίνακος II, είναι καί τά ακόλουθα. 
α) Είς άπάσας τάς περιπτώσεις επρόκειτο περί πρώτου έμβολι-
ασμοο ενηλίκων ζώων, οστις, ώς γνωστόν, παράγει άνοσίαν μίκράς 
διαρκείας, ένώ δια τοΟ αναμνηστικού εμβολιασμού επιτυγχάνεται κα­
τά πολύ μεγαλύτερα διάρκεια ανοσίας. 
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β) Κατά το τέλος τοο 4ου μηνός από τοο έμβολίοσμοϋ τ ο ν ζώων 
παρατηρείται ποια τις πτώσις του τίτλου τών οροεξουδετερωτικών 
αντισωμάτων είς τα περισσότερα ζώα, εις εν δέ ζώον (12667) ή πτώ­
σις αυτή έφθασε κάτω τών ευρεθέντων κατά την 21ην ήμέραν ασφα­
λιστικών ορίων (< 0,90). Παρά ταΟτα το έν λόγω ζώον άντέστη είς 
την μόλυνσιν. Συνεπώς και ενταύθα δέν δυνάμεθα νά κρίνωμεν έκ 
τοΟ τίτλου τών αντισωμάτων περί του βαθμού ανοσίας τών ζώων. 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ 
Ό ενοφθαλμισμός δι ' ομολόγου φυσικού ίου 15 βοοειδών, έμβο-
λιασθέντων δια μονοδυνάμων άντιαφθωδικών εμβολίων, τύπων Ο 
και Α, τρεχούσης παραγωγής τοο Ινστιτούτου 'Αφθώδους Πυρετού, 
απέδειξε την υπαρξιν ίσχυράς ανοσίας τήν 7ην ήδη ήμέραν άπο τοΟ 
εμβολιασμού τών ζώων, παρά τήν διαπίστωσιν χαμηλών τίτλων ό-
ροεξουδετερωτικών αντισωμάτων είς 10 έκ τών ζώων τούτων. 
Ή ταυτόχρονος έγχυσις μικρας ποσότητος εμβολίου ύπό τον 
βλεννογόνον του άνω χείλους ή ένδογλωσσικώς δέν φαίνεται νά επι­
δρά επί τοΟ χρόνου εγκαταστάσεως τής ανοσίας. 
"Οσον άφορα τήν διάρκειαν τής ύπό τών εμβολίων του 'Ινστι­
τούτου Αφθώδους Πυρετού παρεχομένης ανοσίας, ό μικρός αριθμός 
τών χρησιμοποιηθέντων προς τον σκοπόν τοϋτον πειραματόζωων δέν 
επιτρέπει τήν έξαγωγήν σαφών συμπερασμάτων. 
Ενδεικτικώς μόνον αναφέρονται τα γενόμενα δύο πειράματα, 
κατά τά όποια έπί 7 βοοειδών έμβολιασθέντων δι ' εμβολίων Ο και 
Α, 6 άντέστησαν είς τήν πειραματικήν μόλυνσιν 4 μήνας μετά τόν 
έμβολιασμόν των, εν δέ μόνον, έμβολιασθέν δι ' εμβολίου Ο, παρου­
σίασε, μετά τήν μόλυνσιν, γενικευμένην νόσον. Έ π ί τοΟ τελευταίου 
τούτου ζώου δέν ευρέθησαν αντισώματα κατά τήν 21ην ήμέραν, ενώ 
είς τά έτερα 3 ζώα τής αυτής ομάδος (έμβόλιον Ο), οί τίτλοι αντι­
σωμάτων, κατά τήν αυτήν ήμέραν, ήσαν υψηλοί : 1,81 - 2,05 - 2,22. 
R É S U M É 
Sur la valeur immunisante des vaccins antiaphteux préparés par l'Insti-
tut Hellénique de la Fièvre Aphteuse. 
II. Temps d'établissement et durée de l'immunité conférée par ces vaccins. 
Par 
J. CARDASSIS, C. PAPPOUS, D. BROVAS. J. KARAVALAKIS, 
P. STOURAÏTIS. 
Poursuivant des recherches sur le pouvoir immunisant des vaccins anti-
aphteux monovalents, préparés par l'Institut Hellénique de la Fièvre Aphteuse 
à partir de virus cultivé sur cellules rénales de veau en couche monocellulaire 
les auteurs, après l'étude de la relation entre le titre des anticorps neutrali-
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sants et l'immunité des auimaux vaccinés, procèdent à l'évaluation du temps 
d'étab issement et de la durée de l'immunité conférée par ces vaccins. 
15 animaux, divisés en 4 groupes et vaccinés avec des vaccins Ο ou A, 
ont résisté à une aphtisation sévère, effectuée 7 jours après la vaccination à 
l'aide d'une brosse métallique et avec une dilution de 2 % de virus naturel 
homologue, alors que les témoins ont fait une maladie généralisée. 
A l'exception de 5 animaux qui présentaient des titres d'anticorps supé-
rieurs à 1,40, les 10 autres avaient des titres inférieurs à 1,11 (entre 0-1,11), 
ce qui prouve un défaut de parallélisme entre le titre d'anticorps et le degré 
d'immunité à la date de l'épreuve. 
L'injection simultanée d'un dixième de la dose normale du vaccin sous 
la muqeuse labiale ou en intralinguale ne semble pas influencer le temps d' 
apparition de l'immunité. 
Quant à la durée de l'immunité conférée par les vaccins, le nombre li-
mité d'animaux utilisés dans l'expérience ne permet pas de conclusions stati-
stiquement valables. A titre d'indication, on rapporte le résultat de deux ex-
périences, comportant 7 animaux dont 4 vaccinés avec le typs Ο et 3 avec le 
type A.A l'épreuve virulente, effectuée 4 mois après vaccination, un seul ani-
mal, ayant reçu le vaccin 0, a présenté des lésions de généralisation et les 
6 autres ont parfaitement résisté. Chez l'animal non protégé, le 2Ime jour 
on n'a pas décelé d'anticorps neutralisants, alors que les 3 autres du même 
groupe en avaient présenté des titres élevés (1,81 - 2,05 - 2,22). 
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